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Original Research Article 
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ISO 26000. Social responsability 
Ver enlace 
 
AENOR. Certificacion en responsabilidad social. 
Ver enlace 
 
Corporate social responsability in tourism  
Ver enlace 
 
Fairtrade (Comercio justo) 
Ver enlace 
 
Global Report Initiative 
Ver enlace 
 
ICONTEC. Certificación en Responsabilidad Social 
Ver enlace 
 
Responsabilidad social empresarial en Colombia 
Ver enlace 
 
Social Accountability SA8000 (Buerau Veritas) 
Ver enlace 
 
Modelo para el diseño de Sistemas de Gestión de 
Responsabilidad Social  SGE 21 
Ver enlace 
 
Sistema de gestión de la responsabilidad social RS 010 
Ver enlace 
 
ISO 26000. Comité Perú 
Ver enlace 
 
Portal ISO 26000 Responsabilidad Social (UNIT Uruguay) 
Ver enlace 
 
